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Plaice, Herrîng
a fall in the Lowestoft landings, the décline at The effect of the increased importance and
Grimsby being slight. Ist-class motor trawler land- success of motor seiners bas been to make the total
ingson the other hand have increased at both ports, landingsof plaice from all Ist-class vessels working
the increase being due to more fishing time, not out of Grimsby and Lowestoft little short of that
the catch rate which has fallen. An interestin for last year, 430,840 cwt. compared with 431,158
feature of the landings is the nearly doubled catc cwt.
by the Grimsby motor seiners, an increase which The drop in the total landings of plaice by the
has not been açcompanied by any fall in the catch Rye Bay trawlers which occurred between 1946
per 100 hours fishing. and 1947 was reversed in 1948 when _the figure
rosé to 10,432 cwt. from 8,438 cwt. (Tables l~and
8). Sorting into size catégories ceased at HastingsTable 7. in October.
Plaice Catch per 100 Hours Absence
and total Plaice Cetch for petrol and paraffin driven Table 8.
Motor Trawlers of Rye Bay Fishing Stations. Landîngs of Plaice at Hastings in cwt.
1947 1948 (percentage in brackets) and below, (a) Plaice^
/
Catch per c.ateh.Per Catch (b) all Demersal Fish at Rye Bay Forts 194:8.CatchMonths 100 hoars 100 hours
(cwt.) (cwt.) Large Mediurp Smallabsence absence
January 27 (16) 99 (59) 43 (25)21-3 399 16-1 198 February 106 (14) 454 (59) 203 (27)II 22-4 604 27-3 935 March 90 (12) 443 (58) 224 (30)III 21-3 756 19-5 1,506 April 66(11) 343 (58) 183 (31)IV 15-4 979 16-6 1,247 May 64 (13) 294 (60) 130 (27)v 9-8 745 17-1 1,272 June 46 (10) 300 (62) 136 (28)VI 8-3 413 20-4 1,137
VII 10-0 521 10-4 455 July 46 (15) 179 (59) 77 (26)
VIII 11-5 690 7-9 323 August 65 (26) 147 (58) 42 (16)
September 64 (25) 157 (60) 39 (15)IX 7-4 401 7-6 282 ^
x 8-1 433 9-1 411 October 289
XI 8-5 146 13-1 343 November 337 unsorted
XII 8-4 124 9-7 89 December 97
Total 11-9 6,211 15-4 8,198 (a) 10,432. (b) 12,206.
La Pêcherie et la Biologie des Concentrations Annuelles
des Harengs Guais sur les Côtes Belges et Françaises, 1947-48.
Par
Ch. Gilis.
A. Pêcherie. encore épais et les captures minimes. Aussi ce
n'est qu'au cours de la deuxième quinzaine de Dé
l. Lieu et Epoque de Pêche. cembrè 1947 que les prises devinrent plus ou moins
La campagne de harengs guais 1947-48, dé-abondantes.
buta le 4 Décembre 1947 et elle se prolongea Du début de la campagne jusqu'au 15 Janvier»
jusqu'au 6 Mars 1948. les bancs de harengs guais furent les plus denses
C'est devant Nieuport, notamment dans le près de la côte Berge," entre Nieuport et Blanken-
"West-Diep" que les premiers harengs guais firent berghe et tant à l'intérieur des eaux territoriales
leur apparition. A ce moment les bancs étaient qu'à proximité de la limite.
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Tableau l. Récapitulation des résultats enregistrés au cours de la
campagne de harengs guais 1947-48.
Résultats mensuels Résultats
Détails Décembre Janvier Février Mars saisonniers
. a
Nombre de bateaux 175 177 145 31 243
Nombre de pêches 1,057 2,190677 413 43
Poids débarqué (tonnes) 1,363 4,317 1,027 6,75851
2-5 1-2 3-1Poids moyen par pêche (tonnes) 2-0 4-1
Prise moyenne par pêche pour
28-1 15-9 31-6l C.V. développé (Kg.) 21-7 38-8
^-;m^xl^ii?'iïiliïvisepe^a^ïïî^itu^ure^aM^atlo^tp^^IÏr^es^^n^ ^Lî :m£y^n ^e£ii<^e
Dès la deuxième quinzaine l'on constata déjà suite une diminution formidable et progressive de
un déplacement vers le large en direction de l'est la pêche de harengs guais.
et jusqu'à la fin de la campagne la pêche se con- Il faut donc admettre que la grande pêche de
centra principalement a l'est du Wandelaar et à harengs d'automne constitue un prélèvement con.
proximité des _bouees l, 2 et 3 de la ligne H. K. sidérable sur les bancs de harengs guais, qui, chaque
(Hoek van Holland). hiver, hantent nos régions.
^ En dehors ^es reglons Preclte^s <î*jlelques.^onnes
pêches furent faites aux dates et localités suivantes :
23 Janvier, sur la côte Française, entre ^Dunkerque Tableau 2. Récapitulation des résultats
et Graveliiies et le 23 Janvier près des Louées 7, 8 enregistrés au cours de la période
et 9dela"ligneN.F. (South Falls-Flessingue). 194-1 *2 à 194-7 18.
Capture Moyenne
Poids par journée
par2. FlotUle et Méthode de Pêche. Campagne débarqué pourl C.V.èchep développéA la campagne de harengs suais 1947-48 pri (tonnes) (tonnes)rt (kg.)rent part 243 chalutïers :
1941-^,2 10,007 4-2 119
1942^3 5-7 164Unités Type de navires 51,895
1943-44 58,119 6-2 130132 l de 10 à 79 C.V. 1944-^5 31,446 8-2 15942 II de 80 à 119 C.V.
1945-^1,6 26,359 4-0 6865 III de 120 à 239 C.V. 1946^7 22,172 4-8 504 IV dont 3 de 240 C.V. et l de 250 C.V
1947^8 6,758 3-0 32
Tous les chalutiers, grands comme petits, ont
a^-=. !ï B. ^, B.,o^ . ,. Co..^on
24 heures. 194-7-4-8.
Le tableau récapitulatif des résultats d'exploit-
ation enregistrés au cours des 7 dernières campagnes Le matériel d'étude comprend_23 séries d'échan
deWengrguais-^voir Tableau 2) est. très signifi tillonnage: 19 de 50 et 4 de 25 harengs, soit au.
catif-quaS ià-Ï'infiuence que peut,avoir la grande total 1,050 individus. En Décembre 1947 l'analyse
porta sur 275 individus, en Janvier 1948 sur 400lapIchedeISarengsg^i^lesurlele c^fe^ellg^ e^t en Février sur 375.
Afin de suivre dans le temps tout changementFrançaise.
En-effet, durant, la guerre, lorsque la grande qui pourrait se produire dans la.composition de la
les concentration de harengs, nousjépartissons nos ob-^^^t^e.s!^^^.rs^,^!)J^1i,^,t,'^^r<^^^evèrent servations en périodes mensuelles: Décembre, Jan-vier et Février.^^s^'vsë'^.^t T^outes les données sont des pourcentages.
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l. TaiUe. Répartition pour 100 en classe de centimètres. 2. Poids.
Tailles en centimètres Longueur Poids
Mois moyenne moyen20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 en cm. eng.
Dec. 0-7 2-2 10-5 7-6 13-1 12-7 15-6 22.2 14-2 1-1 25-40 113
Janv. 0-5 4-0 6-5 8-3 14-0 24-3 31-3 9-5 1-5 26-24 118
Févr. 0-3 0-8 4.3 8-0 7-7 14.1 24-0 28-0 11-7 1-1 26-19 113
Total 0-3 1-1 5-8 7.3 9-3 13-8 21-9 27.7 11-5 1-3 26-00 115
Les mensurations ont été faites au millimètre.
.
3. Sexe. l. Graisse mésentérique. 5. Stades de Maturité.
Mois e? ? 0 + M II III IV v VI VII VIII-II
Dec. 50-5 49-5 21-4 66-2 9-1 3-3 1-46 1-82 0-36 0-36 4-00 92.00
Janv. 46-5 53-5 36-5 46.3 16-7 0-5 0-25 0-25 0-75 98.75
Févr. 49-6 50-4 40.6 40-0 18-1 1-3 0-27 0-53 0-53 98-67
Total 48-7 51-3 34-0 49-3 15-2 1-5 0-38 0-57 0-10 0-10 0-38 1-52 96.95
6. Age. Répartitioa pour 100 des classes annuelles.
^
Anneaux d'hiver 2 3 4 5 6 7 8 9 + Nombre
Age (ans) 3 4 5 6 7 8 9 10 + d'individus
Classes antérieur1944 194.3 1942 1941 1940 1939 1938annuelles [1937 à 1937
Décembre 19.52 12-43 15-39 4-73 4-73 2-37 14-20 8-29 18-34 169
Janvier 10-85 9-26 16-93 10-58 10-05 3-44 17.73 3-70 17-46 378
Février 4-08 6-12 17-69 8-84 6-12 7-48 23.13 6-80 19-73 147
Total U-53 9.37 16-71 8-79 7.92 4-03 18.0l 5-48 18-16 694
7. Tailles et Age. Taille moyenne observée pour chaque classe d'âge.
Classe Age Taille moyenne en cm. pg^y Classe Taille moyenne encm._ PourDécembre Janvier Février Age Décembre Janvier Février l'ensemblel'ensemble
1944 3 22-88 23-15 23-87 23-09 1940 7 26-92 26.96 27-09 26-98
1943 4 24-97 24-74 24-74 24-82 1939 8 27-13 27.14 27-57 27-31
1942 5 25-55 25.58 25-67 25.59 1938 9 27-53 27-17 27-29 27.27
1941 6 26-48 26-41 26-75 26-49 1987 10 27-65 27-29 27-51 27-48
8. Vertèbres.
Répartition pour 100 du nombre de vertèbres et moyenne vertébrale.
Nombre de vertèbresMois Moyenne
54 55 56 57 58 59 vertébrale
Décembre 0-36 4-73 47-64 44-36 2-94 56-44
Janvier 4-75 41-75 47-75 5-75 56-54
Février 0-27 4-00 33-85 54-40 7-20 0-27 56-65
Total 0-19 4-48 40-47 49.24 5-52 010 56-56
Répartition pour 100 du nombre de vertèbres cervicales et moyenne.
Nombre de vertèbres cervicalegMois Moyenne22 23 24 25 26 27 28
Décembre 3-27 27-27 47.64 19-64 2-18 23-90
Janvier 5-00 30-00 46.50 16-50 1-75 0-25 23-85
Février 2-40 24-00 50-40 19-20 3-20 0-53 0-27 23-99
Total 3-62 27-14 48.19 18-29 2-38 0-28 0-10 23-90
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9. Ecailles en Carêne.
Répartition poui 100 du nombre d'êcailles en carène (K2) et moyenne.
Mois Nombre d'écailles en carène
12 13 14 15 16 17 18 Moyenne
Décembre 5-45 31.64 48-00 13-09 1-45 0-36 14-70Janvier 0-25 9-50 39.25 42.00 8-75 0-25 14-50Février 8-00 30-13 47-47 14-6913-07 1-33Total 0-10 7-90 34-00 45.52 11-43 0-95 0-10 14-63
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harengs qui s'acheminent vers les frayeres, mais
aussi de l intensité d'exploitation à laquelle ils sont
soumis, de la part des drifters" et des chalutiers,
avant et pendant la ponte.
Les concentrations de harengs guais, qui se sont
rassemblées sur la côte Belge pendant la saison
d'hiver 1947-48, sont caractérisées par l'abond-
ance des harengs de plus de dix ans, parmi lesquels
les individus de onze ans (classe 1936) sont de loin Mode MOZenne^les plus nombreux; de neuf ans (classe 1938) et vertebralede cinq ans (classe 1942).
DécembreLes jeunes harengs de trois ans (classe 1944) 56 56.44
apparaissant pour la première fois dans les con- ^
centrations de harengs' guais, ont été assez abond.
ants et leur continsent dans les concentrations Janvier 57 56.54
ultérieures peut avoir une influence favorable sur
le recrutement.
L'abondançe des_harengs de plus de dix ans \
constitue un fait unique dans les annales de nos Février 57 56.65
concentrations de harengs guais, mais elle était
prévue, étant donné le haut pourcentage, soit 20 %,Les 3 mois
des harengs de la classe 1936, dans la concentration yréunis 57 56.56
1947-48:
51 55 56 y 58 59Les_harengs de quatre ans (classe 1943), de sixNombre de
ans (classe 1941) et de sept ans (classe 1940) vertèbres
5fc,5oétaient une fois de plus pauvrement représentés.
Il est donc probable" que la concentration 1948
-4.9 sera caractérisée par l'abondance de harengs Fig. 2. Polygone de variations du nombre de vertèbres de laconcentration de harengs guais 1947-1948.des classes de recrutement 1944., 1942, 1938 et par
des harengs de douze ans.
Vu le caractère oligospondylique de la concen- yertébrale 56-54) ce qui signifie qu'à ce moment
tration 1947-48, au cours du mois de Décembre déjà les harengs du type Manche commençaient à
(moyenne vertébrale 56-44), il faut admettre qu'à s'introduire dans le sud de la Mer du Nord.
ce moment la concentration était alimentée exclu- En Février, le caractère polyspondylique de la
sivement par des harengs du type Mer du Nord. concentration fut encore plus accentué (moyenne
Cependant, à partir de_ Janvier _l'indice verté- vertébrale 56-65) et indique une forte pénétration
brale devient légèrement polyspondylique (moyennede harengs type Manche dans la Mer du Nord.
The East Anglian Herring Fishery in 194'8.
Byr
W. C. Hodgson and I. D. Richardson.
D1948, 430 drifters, an increase of 20 on the Port per landingNo.ofURING the East Anglian herring season pf ,;-4verage çrans Total landingslandines1948 1947 1948 1947 1948 1947previous season, operated from Yarmouth
and Lowestoft. Many more motor vessels took part Lowes-
in this fishery. toft 3,748 3,093 48-0 53-3 179,822 164,867
Few landïngs were made before llth OctoberYar.
when the fishery started on the recognised grounds.mouth 6,211 5,202 47-7 46-4 296,194 241,449
Prior to this date the fishery was well to the north.
In the following table the 1948 season is comparée! The percentage age-composition of theherrings
with that of 1947 landed durîng the period October 9th to December
l",
